






















































































済助成指針　施行地域：オーバーマルクトおよびウンターマルクト』（Marktgemeinde Reutte, Wirtschaftsförderung 










































































（Für die Gemeinde Reutte）
 首長　アロイス・オーベラー　　



















・ティロル抵当銀行株式会社（Hypo Tirol Bank AG）
・オーストリア・ウニクレディット銀行株式会社（UniCredit Bank Austria AG）




















































（Reutte, im Juni 2015）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　首長　　アロイス・オーベラー





（Gemeinde Reutte, Richtlinien für die Gewährung eines Zushusses im Rahmen der Fassadenrenovierung gem. Bes-




































　　（Reutte in April 2015）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　首長　アロイス・オーベラー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Der Bürgermeister Alois Oberer）
１．４　ソーラーシステム助成
　マルクトゲマインデ・ロイテから付与される補助金の一つに、ソーラーシステムの設置に対する助成金がある。こ
れについては、『温水設備および暖房のための太陽エネルギー利用に対する助成指針』」（Förderungslinien für die 








































置に関する通達』（以下、『車庫および駐車場通達』と略記）（Marktgemeinde Reutte, Verordnung über die Errich-






















































































































































































































































































ファサード助成（Fassadenförderung） 35,195 47,387 45,709
保護地域助成（Schutzzonenförderung） 19,540 82,747 10,000
ソーラーシステム助成（Solaranlagenförderung） 7,204 2,200 2,015
住宅建設助成（Wohnbauförderung） 15,385 7,527 8,629
経済助成（Wirtschaftsförderung） 0 0 7,396
合　　計 77,324 139,881 73,748











⑶　Gemeindezeitung Reutte, Ausgabe 17, Oktober 2014, p.6 et Gemeindezeitung Reutte, Ausgabe 20, Juni 2015, p.6。なお、奥州市のホー
ムページでは、この２つのゲマインデをそれぞれ、ロイテ市、ブライテンヴァング市として紹介している。（奥州市公ホーム式ページ、
姉妹都市、in interrete sub: https://www.city.oshu.iwate.jp/view.rbz?cd=1284, 29.06.2016）
⑷　拙著『ドイツ資本主義と観光』日本経済評論社、2015年、p.358～359
⑸　DB, Linienplan Werdenfels-Netz, 2016。筆者は、８月７日（日）にこの列車に乗車したが、ミュンヘン中央駅出発時点から、満席であっ
たことを体験した。
⑹　拙著『ドイツ資本主義と観光』日本経済評論社、2015年、p.404
⑺　§8 Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge, Tiroler Bauordnung 2001
⑻　Verordnung der Landesregierung vom 29. September 1998 über die Bautechnishcen Erfordenisse für bauliche Anlagen (Technische 
Bauvorschriften 1998)
⑼　§18 Ortspolizeiliche Verordnung, Tiroler Gemeindeordnung
⑽　拙著『ドイツ資本主義と観光』第５部第７章参照。
⑾　§4, Landes-Polizeigesetz, in der Fassung LGBI, 69/1987, 4/1993, 110/2001
⑿　§20 lit. e der Tiroler Bauordnung 2011 ‒ TBO 2011, LGBI,Nr.57/2011 idF LGBI.Nr. 130/2013, Fassung vom 24.09.2016
⒀　例えば、ゲマインデ・ライディングにおけるゲマインデ議員の表記参照。（Marktgemeinde Raiding, Gemeinderat, in interrete sub: 
http://www.raiding-online.at/gemeindeamt/gemeinderat/, 27.09.2016）
⒁　Gemeindezeitung Reutte, Ausgabe 22, Jänner 2016, p.20
⒂　Gemeindezeitung Reutte, Ausgabe 14, Jänner 2015, p.7
⒃　Gemeindezeitung Reutte, Ausgabe 18, Jänner 2015, p.8 et Gemeindezeitung Reutte, Ausgabe 19, 2016, p.2
